







Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebetum di jawab !
Jangan lupa tut iskan nim, namar dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soal!
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahutu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
Jawaban harus di tul is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
Koreksi lah jawaban sebetum dikumpulkan !
Apakah penul isan latar belakang sudah baik? (berikan alasan) 
r
Apakah metode dan ienis penet i t ian sudah sesuai dengan tujuan penet i t ian? (berikan
alasan)
Apakah teknik pengumpulan data dan sampet yang diambi l  sudah dapat menjawab
tujuan penel i t ian? (beri lah alasan)
Buat lah bagan lerangka konsep yang sesuai dengan penel i t ian tersebut!
ls i lah daftar is ian sesuai dengan kerangka tabel di  bawah ini  berdasarkan uraian



















Ana l is is
Data
zULUAN
Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
ialan dan gawat darurat.  Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.{ Dalam memberikan pelayanan
kesehatan diharapkan rumah sakit  dapat memberikan pelayanan yang berkual i tas. Benjamin
(f 98O) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang baik secara umum berarti memiliki
rekam medis yang baik pula.2 Menurut Kementer ian Kesehatan ({982) menyatakan bahwa
pada beberapa Negara maju, Badan Organisasi Akreditasi Rumah Sakit, mengganggap
bahwa tekam medis sangat penting dalam mengukur mutu pelayanan medis yang diberikan
oleh rurnah sakit beserta staf medisnya.3 Salah satu parameter untuk menentukan mutu
pelayanan kesehatan di ntmah sakit adalah data atau informasi dari rekam medis yang baik
dan l,engkap. Indikator mutu reham medis yang baik adalah ketengkapan isi, akurat, tepat
waktu dan pemenuhan aspek percyaratan hukum.4 Oteh sebab itu dalam mengelola rekam
medis' setiap rumah sakit selalu mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis
pengelolaan rekam medis yang dibuat oleh rumah sakit  yang bersangkutan. Pengelolaan
rekam medis di  rumah sakit  adalah untuk menunjang tercapainya tert ib administrasi  dalam
mngfa uPaya m'encapai tujuan rumah $kiq yaitu peningkatan mutu pelayanan kesehatan di
rr* s*it Dala peogetolaan rekann medls untuk menuniang mutu pelayanan bagi rumah
c.ldt, tcrlEloL- ref,a Dedis harus efielrtif dan efisien.
Ecrtstr fatf sr-ret/ pendahuluan didapatkan bahwa pengelolaan rekam medis
C tlSLD fote Scrrag belunr berialan optimal (Permenkes No. 269/nIENKES/PERyilt I2OOA
F*al lsh tdtr peogte|olaan belum sesuai dengan tatakeria dan organisasi sarana
petayanr fcscfdn. Terbukti dari dokumen rekam medis tidak tepat waktu dan tidak
lengl+. Selitar 12 dohumen RH tidak tepat waktu dan 15 dokumen RM tidak lengkap (5O%)
dad 3o do*umen p.t filti yang masuk ke bagian assembling tidak lengkap, penulisan dokter
tidat spesif|r dahrn diagnosa sehingga menyulitkan petugas, human error pada miss fite
atau tata letak berkas rekam medis yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan
bertas rekam medis. Keadaan ini akan mengakibatkan dampak bagi intern rumah sakit dan
ekstern rumah sakitr karena hasil pengolahan data menjadi dasar pembuatan laporan intern
rumah sakit dan laporan ekstren rumah sakit karena laporan ini berkaitan dengan
penyusunan berbagai perencanaan rumah sakit ,  pengambilan keputusan oleh pimpinan
khususnya evaluasi pelayanan yang telah diberikan yang diharapkan hasi l  evaluasinya akan
menjadi lebih baik.  Terlebih lagi  j ika informasi i tu dipakai oleh departemen kesehatan hasit
yang diperoleh t idak akan mengenai sasaran bagi rumah sakit  dan departemen kesehatan.
Oleh karena i tu data yang diperoleh harus sesuai fakta, lengkap, serta dapat dipercaya agar
meniadi sebuah informasi yang berupa laporan yang akurat,  lengkap dan tepat waktu.S Dan
kurangnya pelat ihan dan sarana prasaran dalam menunjang kegiataan pengelolaan rekam
medis.
Tuiuan dari  penel i t ian ini  adalah untuk menganal is is sistem pengelolaan rekam medis
pasien rawat inap di  RSUD Kota Semarang.
METODE PENELITIAN
Penel i t ian ini  adalah penel i t ian deskr ipt i f  dengan menggunakan pendekatan kual i tat i f .
Pendekatan kual i tat i f  adalah suatu metode penel i t ian yang di lakukan dengan tujuan utama
untuk membuat gambaran deskripsi  tentang suatu keadaan secara obyekt i f .6 Pengumpulan
data ini dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interuiew) yang menggunakan
pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka. Data diambil berdasarkan jawaban
dari koordinator pengelolaan rekam medis di masing-masing bagian assembling, koding,
indeksing, fil l ing dan analising kemudian dilakukan triangulasi untuk memperoteh
keakuratan data. Subjek dalam penel i t ian kual i tat i f  in i  terdir i  dar i  sebetas orang yaitu
informan utama dan informan tr iangulasi .  Informan utama terdir i  empat koordinator
:;;:" ::i}":::--l:-:'*T:'ly::,ns- tasian assembrins, kdins,,::;.:::"";i:{:{#"i!i!71;.".T,T:*^J;;.;'ilfi #,"T#il:::::::lk.I;*;' ;,';;;: ";l"::,ilH: Ti:X" :"i,11:koordinator  pengolahan dela raka_ h_r :_ ,, ;: : ; :,: ;:,:T " 1'"T oL",* 1T, 
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SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES!
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